Cholelithiasis with a cholecystoduodenal fistula complicated with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria by Kato, Takuya et al.
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